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Project Area Topological Quantum Phenomena in Condensed Matter with Broken Symmetries
Project/Area Number 23103506
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 松本 宏⼀   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 教授 (10219496)
Project Period (FY) 2011-04-01 – 2013-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2012)
Budget Amount *help ¥5,330,000 (Direct Cost: ¥4,100,000、Indirect Cost: ¥1,230,000)
Fiscal Year 2012: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000) 
Fiscal Year 2011: ¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Keywords 低温物性 / 物性実験













Research Progress Status 24年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2012[Presentation] Aerogel 中の液体 3He の超⾳波測定 
2012[Presentation] Acoustic Properties of Normal Liquid 3He in 97% Aerogel 
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